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 الدراجع
 الدصادر . أ
 القرآى الكريم
 الحدٌث الشرٌف
 الدراجع باللغت العربٍت  . ب
 . هصر: دار الدعارفالدىّجَ الفني لددّرسً اللغت العربٍتإبراٍُن، عبد العلٍن. 
 . سىكابىهًًصائخ الخغاعينم.   2002سراج الدٌي، دٌدٌي. 
 هغبعت ٌُدٌتهصر: الخظ و الكتابت في الحضارة العربٍت. . عبادٍ، عبد الفتاح
و التربٍت الدٌٌٍت.  أساسٍاث تعلٍن اللغت العربٍت .1921. و أصدقائَفتذً علً ٌىًس، 
 قاُرة: دار الثقافت للغباعت و الٌثر
تارٌخ  .م 2221ُـ /  9331محود عاُر ابي عبد القادر الكردي الخغاط.  الدكً،
 هصر: هكتبت الذلالالخظ العربي وادابَ. 
دجاز: شركت  دسي الدعابت فٍوا ورد في الخظ وأدواث الكتابت .9321. _______
  هكتبت و هغبعت هصغفى التاني الحلبي و أولادٍ
 .رىً ،يداُ2011  . .ابه ينقعاٌلا يرغل تٌىغللا ثاراهلدا نٍلعتل َجىلدا تعبغه :قًلااه
تٍهىكلحا تٍهلاسلإا نٍُاربإ كلاه اًلاىه تعهاج 
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